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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Pendekatan Keterampilan Proses Sains untuk Meningkatkan Hasil Belajar
dan Aktivitas Siswa Kelas XI SMAN 1 Krueng Barona Jaya Aceh Besar pada Materi Termokimiaâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hasil belajar, aktivitas, dan tanggapan siswa kelas XI MIA 1 terhadap penerapan pendekatan KPS pada materi
termokimia. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas XI MIA 1 yang berjumlah 21 orang siswa yang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes hasil belajar dan penyebaran angket. Instrumen penelitian yang digunakan
adalah lembar observasi (aktivitas, sikap, dan keterampilan), LKPP, LKPD, soal tes, dan lembar angket. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa setelah penerapan pendekatan KPS diperoleh persentase kompetensi sikap yaitu 80,26%,
keterampilan 83,07% dan pengetahuan 82,00%. Aktivitas siswa melalui penerapan pendekatan KPS pada pertemuan I dan II yakni
77,88% dan pada pertemuan III dan IV yakni 91,83%. Tanggapan positif siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan KPS yaitu mendapat persentase sebesar 87,98%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan
KPS pada materi termokimia dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Selain itu peserta didik memberikan tanggapan
yang positif terhadap penerapan pendekatan KPS.
